陈金华漆画作品选登 by 陈金华
［陈金华漆画作品选登］艺苑  001
1.《海洋日记》80cm × 45cm   2010 年
2.《暖日》120cm × 90cm   2006 年 
3.《盛世祥和》90cm × 170cm   1999 年 （第九届全国美展银牌奖）
4.《大年》120cm × 190cm   2002 年 （首届全国漆画展金奖）
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002  艺苑［陈金华漆画作品选登］ ［陈金华漆画作品选登］艺苑  003
1.《印记》120cm × 160cm  2013年    
2.《风景07》122cm × 122cm 2007年  
3.《大漠》120cm × 120cm 2011年 
4.《远古遗韵》120cm × 165cm 2014年
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邮发代号：34-32  国外代号：BM1943  国内定价：10.00元
艺
  苑
               二
 〇一八年
    第三期
《大地飞歌》（漆画）180cm×190cm  陈金华  第十届全国美展银奖
